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LOS RESGUARDOS INDIGENAS EN EL SUR:
UN APORTE DOCUMENTAL DEI. ANO DE 1834
(Transcripcion y Presentacion de J. Leon Helquera)
Presentaci6n
EI vasto proceso de la enagenacion y ocu paci6n de la tierra colom biana en los
siglos XVIII y XIX esta por estucliar. La expulsi6n de la Cornpan Ia de Jesus y la
confiscaci6n y venta de sus tierra por el Estado colonial desde 1767, han sido
tratadas por German Colmenares (1). A pesar de su importancia pol ftica y jurfdi-
ca, dicha confiscaci6n pasa a segu ndo Jugar, me parece , frente a otro proceso de
enagenaci6n, de m ucha mas trascendencia en el proceso global de la tenencia de la
tierra en Colombia, como fue el de la de tru ccion y absorcion de los Resguardos
de Indfgenas.
Esta fue, en verdad, una egunda conquista, no ya de los espafioles, sino de los
criollos me tizos, quiene iban a hac r e (con algun s indios "acultu rados ") a las
tierras de la comunidades ind Igen as a 10 largo del si glo XVIII, y sobre todo, acele-
radamente, en el urso del igJ XIX. Una parte de este proceso se ha estudiado
para el centro del par gracias a Jo trabajo de u il ermo Hernandez Rodriguez,
Orlando Fal Borda y Margari ta o nz alez (2).
II
on el fin de aportar nuevo dato par a I estu di de los Resguardos, y sobre
todo , de una porcio n d ell s aun p o () studiada, los del Sur de Colombia, sepubli-
ca a co nt inuac ion un d cumento haJlado n I Archive del Co ngreso, Bogota (3).
(1) Las haciendas de los Jesuitas en el Nuevo Reina de Granada en el SigloXVlI1. Bo-
gota, 1 69 .
• (2) Veanse, resoe c ivamente: De los Chibchas a la Colonia y ,,18 Republica. Bogota, 1949:
EI Hom bre y la Tierra en Bovaca Bogo a, 1957; y EI Ra\guardo en al Nuevo Raina de
Granada. Bogo a, 1970.
(3) Se encuentr a or iqmal n I Fonda Canara, Vol. ,1835. 0 cre tos de las Camaras de
Provincia, Torno VI, folios 4' 8r a 423r.
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A rafz de la importante legislacion (Ley de 11 de octubre) que se inicio en
1821, y que se amplio en 1824 (Ley de 3 de agosto ), se sentaron las bases repu bli-
canas para la eventual extinci6n de la instituci6n del Resgu ardo , Las agudas crisis
econ6micas y polfticas que, del afio de 1826 al ana de 1830 sellaron el colapso de
la Gran Colombia, parece que detuvieron el proceso de extinci6n unos afios. Pero,
tan pronto como el estado republicano se rehizo, ya como Republica de la Nueva
Granada, el. Congreso de 1832, por la Ley de 6 de marz o, reanud6 el proceso con-
tra los Resguardos, ordenando el pronto cumplimiento de la legislaci6n de 182l.
Dos afios mas tarde, la Legislatura Nacional, por la Ley de 2 de junio de 1834,
orden6 la creaci6n de nuevos resguardos para los indios que no tuviesen tierras, y
por otra, dispuso la destrucci6n de los resguardos existentes. Para el segundo caso,
se autoriz6 a las Camaras de Provincia para que dictaran los reglamentos (previo
informe sum inistrado a dichas Corporaciones por su respectivo gobernador provin-
cial) para la pronta distribuci6n de las tierras de resguardos a los ind fgenas, y, ya
hecho esto, precedieran a su mediaci6n y enagenaci6n (4).
En el caso de la provincia de Po payan (c;ue en aquel entonces tenia los
mismos limites que su antecesor, el departamento grancolom biano del Cauca,
salvo que no le pertenecia Ja antigua provincia de Pas to ) el Gobernador Dr. Rafael
Diago (1789-1858) (5) manifest6, a la Camara provincial, las graves di ficu Itades
que el vefa, para el exacto cumpJimiento de la ley de 2 de junio de 1834. Diago
expuso que aun no habra recibido los informes de los Jefes Pol iticos de la provin-
cia requeridos por dicha ley, y sefialo , adem as, la inaccesibilidad de Ja mayor parte
de los resguardos ind igenas de la provincia, como tam bien, la falta de agrimensores
capaces de efectuar debidamente la medici6n (6). .
Estos fueron, pues, los antecedentes inmediatos que promovieron la actuaci6n
de la Camara provincial de Pop ay an en 1834, presidi da por D. Jose Rafael Mosque-
ra (1793-1843) (7), vocero nato de la elite payanesa, COil representaci6n tam bien
de prestantes miembros de la elite vallecaucana, redact6 y elev6 una sol icitu d al
entonces Presidente de la Republica, General Francisco de Paula Santander, en la
cual, despu es de exponer los motives, solicitaba la uspensi6n (en la provincia de
Popayan ) de la Ley del 2 de junio de 1834. Dicha solicitud, cuyo texto e vera a
continuaci6n, no solamente revela la mentalidad paternalista de los terratenientes
surenos (8), sino tam bien su aprehensi6n ante posibles mo imientos 0 iales del
estamento afectado, el ind igena.
E! ejecu tivo acat6 la soJicitud, y se suspendi6 el curr.plim ient.o de la c nsabida
ley en la provincia de Pop ayan (9). Pero, y esto hace au n mas palpabl la Ial a de
(4) Veanse RepUblica de Colombia. Resf'Jardos de Indigana5. lnf ormes de Comisiones,
exposici6n de motivos y Lily 104 de 1919, por la cual 58 dispone la division de algunos
terrenos de resguardo. Bogota, 1920, p aqs. 10-11, y Antonio Garcia, Legislacion Indige-
nista de Colombia. Max ico, 1952.
(5) Gustavo Arboleda. Diccionario biogrllfico y genealogico del anti!P-'o Departamento del
Cauca. (2a. impresi6n de la 2a. ed.) Bogota, 1962, pags. 144 ·145.
(6) Mensaje del Gobernador de Popayan a I" C~ara provin ial, ep el Suplemento al Nume·
ro 111 del Constitucional del Cauca (circa agosto de 1834) P a an, pag. 5.
(7) Vease Arboleda, Diccionario, pag. 283.
(8) Veanse Garcia, Logislaci6n Indigenista, pags. 37·41, y J. L 6n Helguera, "Coconlco:
Datos y documentos para la hi toria d una r n haci nda cau n. 1823, 1842 1876,"
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No.5, (1970), ags. 19 1 3.
(9) Veanse el oficio d I Secretario d I In rior y Relacion E t riores, 80go fl, ,.13
noviembr de 1834., publicado a continuacl6n, , din', lino d Pombo. xposicion
estudios mo nograficos, en los mismos afios de 1833 y 1834, el investigador Juan
Friede ha demostrado que se repartieron y enagenaron varios resguar dos de indf-
genas en el canton de Almaguer, al sur de la capital provincial, Popayan (10). En
efecto, esto indica que, a pesar del paternalismo payanes, 0 a espaldas de el, el
proceso de destrucci6n de los resguardos del sur, se llevaba a cabo, con poca base
en derecho, y claro est a, a despecho de los intereses de los indfgenas.
Como nota final, y o tro indicio patente de la fuerte presion por el acapara-
miento de las tierras ind lgenas, aun en un medio que se reputaba en sumo grado
tradicionalist a, la provincia de Pasto, no faltaron voces en 1838 que abogaban por
la repartici6n de los resguardos pastenses (11 ).
J. Leon Helguera
Vanderbilt University
"Excelentfsimo Senor Presidente de la Republica:
La Camara Provincial de Popayan ha tornado en consideraci6n, tanto las
di posiciories de la Ley de 2 de junio del presente afio adicional a la de 6 de octu-
bre de 1832 sobre repartimiento y distribuci6n de los resguardos indigenas, como
10 informes que en su vir tud le ha pasado la Gobernacicn; y convencida de la
irnposibiJidad ffsica y moral de dar curn plim ien to en esta provincia, a las leyes que
se han dado en los afios de 1821, 1832 y 18::J4,sobre esta materia, pasa a hacer a
.E. una exposici6n de las causas que se op o nen , y de la inu tilidad de los esfu er-
zos que se empleen para Ilevarlas a efecto, a fin de que, usando V. E.la facultad
que le concede el articulo 210. de la ley de 3 de junio de este afro, se sirva suspen-
der en esta provincia el repartim iento de los resguardos de ind fgenas.
La ley de 2 de junio ya ci tada dispone que "Para llev ar a efecto las de 7 de
octubre de 1 21, 6 de rnarz o de 1832, dicten las Cam aras de provincia en su
pr6xima reuni6n, los regJamentos que sean necesarios para la ejecuc ion de dichas
Ieye , y remoci6n de 10 obst aculos que presente n las diversas localidades: oidos
los informe de 10 gob rnadores, quienes deben pedirlos a los jefes pol Iticos."
Pero, en primer lu gar , el tiempo ha sido tan estrech o, que la gobernacion no ha
podido reunir sino de unos p ocos cantones, aunque ha esperado hasta el dia 24
para vel. si Ie llegaban otros; y en segundo lu gar, la mayor parte de los que se han
recibido on tan diminutos que ninguna Juces su bm inistran en la materia. Tampo-
co pod fa er d otro modo; porque la mayor parte de los obstaculos que presentan
las diversas local idade no puede preverlo nadie; ni se descu bren sino, al ir a hacer
las operaciones, y poner a practicar el repartimiento. La ley, en vez de mandar dar
reglamentos que, i lIegan a ser adaptables n a.lgo para un resguardo, en nada 10
seran para otros, deberfa es blecer mas bien una au toridad, (la Camara de provin-
cia, los Con ejos rnunicipales, U otra) que fuera allanando las dificultades respecto
de cada resguardo, a medida que se pr sentasen. Las leyes que hasta ahora se han
dado, han side impracticable; precisamente p r que siendo generales sus disposi-
del Secretario de Estado, en el Despacho del Interior y Relaciones Exteriorfl del ~ob':;·
no de la Nuevi. Granada al Congreso Constitucional del ano de 1035, sohnJ lOS Negockr.
de su departamento. Oogota, 1835, pag. 58. en la cual alaba 1;:1 Dr tlC.. i6n hecha por la
Camara PrOJineial en 1834 al Ejecu tivo, y, final men te, Rafael Diago. "Mensaje de la
Go rnaei6n Popayan a Ja Camara PrOJineial," Constitucional del ClIUC1l, Numero 155
Popayan, 15 de septi mbre de 1834, (pag. 4).
(10) E! Indio en lucha por Ja tir-.-ra. (2il. ed.) BO!:l..,ta, 1972, pag:;. 78 fl.
. 1, v·Ei;.<eel Edi orial, "hesguardos", EOI Duende, Nu ero 29, Pasta, 14 d{' .nero de 1838,
(pags '-71.
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clones, .y tan varias las circunstancias de cada resguardo que en nada se semejan 0
parecen las de uno a las de otro, no es posible aplicar a todos unas mismas reglas.
Entre las dificultades invencibles que se presentan para hacer el repartimiento
de los resguardos, hay algunas que son peeuliares a unos, otros a otros, y otros que
son generales a todos. La Camara manifestara a V. E. las principales de que tiene
conocimiento, comenzando por las que solamente son particulares a algunos de
ellos.
Las hay entre estos pequefios, respecto al num ero de indigenas entre quienes
deben repartirse, que hecha la division corresponderfa a cada uno, una porcion
reducidfsima, que ningun uso podrfa hacer de ella. La parroquia de Timbio de este
Canton, por ejemplo, tiene un p equefio resguardo , insuficiente para mantener el
gran nurnero de indfgenas que hay de feligreses en ella; los que por a misma raz on ,
se han trasladado a haciendas de particulares circunvecinas, en clase de agregad os.
Asf se denominan aqu I, a los que tienen permiso de vivir en tierras ajenas gratuita-
mente, sin pagar ninguna pension, ni estar sujetos a servidumbre alguna. El resguar-
do de Tim bfo esta ocupado por ciertas familias de ind Igerias, que 10 disfru tan de
tiempo inmemorial, parte con solares cercados (los que) se los han transmitido de
padres a hijos, parte en comunidad, manteniendo en elias sus ganados. Si fuese a
practicarse el reparto, ser Ia necesario incluir en el, segiin las disposiciones de las
leyes, a todos los que pertenecen a dich a parro quia, y que han pagado en ella su
tributo; es decir, tanto a los que 10 cupan actualmente como a los que habitan en
las haciendas circunvecinas en clase de agregados: i.Y cual ser ia el resultado? Que
se comenzarfa por despojar a los que actualmente estan en posesion , para hacer
una division: que hecha esta Ie tocarfa a cad". uno, una p orcion tan p equ efi a , que
de nada Ie serv ir ia : que los que viven en las haciendas eircu nvecinas, teniendo en
elias sin que nada les cueste, un terreno mayor para su casa y huerta que el que se
les darfa en el resguardo; y ademiis, donde m.antener cuatro 0 seis cabezas de gana-
do mayor y algunas ovejas; montes para sem orar su maiz y para cortar lena y
madera para su uso y para venderla; ningu n caso har Ian del terreno que se les asig-
nase: que 10 dejarfan abandonado: que los que antes 10 pose ian volverian a DeU-
parlo; y que al fin todas las cosas quedarfan e-i el estado en que estaban antes, con
la sola diferencia de que, el resguardo se habria disminuido, con la venta hecha de
una parte suya para costea.r diJigencias infructuosas. Tam poco p o dr Ia ocurrirse al
medio de repartir a estos indfgen tierras baldfas, por que no las hay en las inm e-
diaciones d su parroquia; ni 1I0s querrian traslar.larse a los desiertos donde seria
nee sario irlas a buscar, aun cuando se las diesen dotadas. El resguardo de los in d i-
genas de am balo y 0 ras se ha an en circunstancia muy nalogas a las de Tim b io ,
y no e ex iende c rca de ella la ""amara, p or no molestar la atencion de V. E.
S' n uno re
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dos a ern igrar por dos 0 tres meses en el afio , a buscar trabajo en clase de jornale-
ros, y ganar as! diez 6 dace pesos para comprarse algunas herramientas, y objetos
de prirnera necesidad y vera V. E. que estos indfgenas no pueden pagar os costos
de mediaci6n y rep artim iento de sus resgu ardos. Tampoco pueden pagarse con el
producto de la venta de una parte de la venta de los mismos resguardos; por que
sus terrenos son tan poco apetecibles de los que pudieran comprarlos, como las
tierras baldfas que estan igualmente situ adas en 10 mas aspero de la cordillera, y
d ist antes de las ciudades, y que nadie solicita ni pagar ia, aun por el corto precio de
medio real la fanegada. No habrfa, [lues, quien comprara la parte de resguardo que
se vendiese; 0 si se presentara algun comprador, serfa unicam erite por la que los
indfgenas han desmontado y tienen cultivada em pradizada, y aun esa mism a por
tan vii precio, que no sufragar Ia para los gastos. Mas cuando sufraga i.podria
despojarse a los indfgenas de la unica parte de terre no que a costa de muchas fati-
gas y labores han hecho u ti], para reducirlos a bosques impenetrables y p or ahora
inut.iles? i.Sera este el modo de adelantar su civilizaci6n? Los recursos que presta
la ley en esta parte, son, pues, meramente nom inales; y la Camara no halla otros
que subrrogarle.
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dor, sino el terreno. EI indfgena se quedarfa pues sin este, y el acreedor sin sus
mejoras, uno y otro habrfan perdido, y nadie habr Ia ganado. Considere adem as V.
E., si es posible y razonable en esta segunda hip otosis decir a tres 0 cuatro mil
habitantes de Roldanillo: En tregad todo el fro to de vuestro trabajo , la herencia de
vuestros padres, y cuanto poseis en est a parroquia, e id a buscar de que vivir , a
otra parte. porque sembrais en terreno ajeno. Por abusivo que haya sido en su ori-
gen, el modo con que ellos despojaron, nuestros padres, a los mismos indfgenas de
las tierras que actualmente poseemos en propiedad. As i, con mayor raz on po dr ia
decfr'senos: que desocuparemos la America entera, y nos volvfesemos a Espana, de
donde vinieron nuestros abuelos. A casos como estos es, que debe aplicarse aquel
axioma de derecho: summa jus. summa injuria; porque hay hechos cumplidos y
acabados, que por dafiinos y viciosos que hayan sido en su origen, no pueden
destruirse sin producir un mal mucho mayor, que el que ellos han causado. En
casos como este , es necesario buscar medios de compensar los derechos, y tranzar
los intereses opuestos; pero no sacrificar ciegamente los unos a los otros. V.E.
conocera tambien que esta no es obra de veinte d ias, ni de un decreto 0 reglamen-
.to que en ellos pudiera dar la Camara, sin previas indagaciones muy pr olijas y
necesarias.
A medida que se exam ina este negocio se presentan m cs y mas dificultades
que veneer. Hay resguardos en esta provincia, de una extension bast ante pr opor-
cionada para el nume ro de ind igenas que tienen a el derecho; peru estos resguar-
dos se componen, parte de las tierras lIanas y cubiertas de bosque propias para
sementeras, y para sacar de elias lena, maderas, can as, bejucos, y otras cosas nece-
sarias a los indfgenas; parte empradizadas, y propias para la cria de ganados; parte
de lomas 0 cerros que no producen sin paja para cubrir casas etc. Como entre
elios no hay comercio, cada indigena necesita buscarse par sf mismo todas las
cosas que ha menester: para hacer su casa tom a en una parte la madera, en otra las
cafias, en otra la paja , en otra el bejue o: aqu f siembra su mafz, alia sus papas; en
esta parte pastan su vaca, su yegua, y sus ovcjas con las de sus com pafieros. Es
irr.posible proporcionarle a cada uno todas estas ven tajas en el terreno que se Ie
asigne; y repartido el resguardo, a uno toc ar ia buena tierra para sembras, y made-
ras para cortar; peru careciendo de p aja para cubrir su casa, y de pasto para sus
ganados; y asf ir Ia sucediendo con cada uno. El comercio se dira , 10 remedia todo.
La Camara conviene en ello ; pero para donde es posible el com ercio , es decir entre
hombres que h· n Ilegado a un c ierto grado de civiliz acion, del que estan muy
distantes los indfgenas de esta provincia. Mas deride no existe este com erc io,
donde por tanto no hallan u tilidad sino desveritajas en la divi ion, y rep arac ion de
las propiedades, los propietario volveriin a poner cn com un sus bienes; no tenien-
do para (que) cuidar de m jones y linderos, estos .lesapareceran , y las cosas retro-
gradaran al estado que ten fan antes.
Aunque pudieran agr garse todavfa otras muchas dificul ade como estas, la
Camara no m olestara mas la atencion d V.E., Y pa ara a otro punto muy impor-
tante.
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medio de mojones, y sefialar a cada indfgena la parte que Ie correspondia. Mas de
to do ello no quedarfa a la vuelta de muy pocos d ias, sino las diligencias escritas
que se archivasen: diligencias que, si al cabo de un ano se fuese con elIas en la
mano a reconocer las divisiones hechas, y la parte asignada a cada uno, sedan inin-
teligibles; por que no se hallar is el menor vestigio ni serial de los m ojones, y linde-
ros pu estos.
Los indfgenas de esta provincia, casi sin excepcion alguna, sea por las razones
ante dichas, sea por el habito y la costumbre, sea por capricho y preocupacion; no
solamente no apetecen el reparto de sus resguardos sino que se oponen a iiI por
cuantos medios les es posi ble , mirando como uno de los mayores males que pudie-
ran sobrevenirles. Este es un hecho que puede rectificar cualquiera que vaya a sus
par roqu ias, y anunciandoles que van a dividfrseles las tierras, les pregunte: (,si
quieren que se haga est a division? Partiendo de este hecho y del conocimiento
que tiene la Camara del caracte r e indole de los ind fgenas de la provincia, no duda
asegurar a V.E., que si llegaran a allanarse, 10 que no cree posible, todas las dificul-
tades que se presentan para !levar al cabo el rep ar to; apenas hab ia acabado de
verificarse, y vuelto las espaldas el juez, agrimensor, y comisionados, no quedarfa
el menor vestigio de los mojones y linderos de la division; porque los indigenas no
solamente no cuidaran de conservarlas, sino que las arrancar Ian y destruirfan; y si
les pareciese que today fa quedaba en el suelo alguna hue lla 0 sefial, la borran cui-
dadosamente. Es necesario verlo, y palparlo, para conocer la aversion y repug-
nancia con que rnir an esta division.
De 10 dicho se deduce claramente que la ley en cuestion es inmatura para esta
provincia: que por 10 tanto es imposible llevar al cabo sus disposiciones: que no
hay sino un medio de hacerla practicable; yes, el de destruir los habitos y preocu-
paciones de los indfgenas, civiliz andolos. Pero los hom bres no se civilizan ni con
una ley ni con un reglamento; sino con el tiempo y la constancia; y sobre todo,
con el tino y la prudencia. Las medidas que chocan abiertamente con los habitos y
p eocupaciones que se quieren destruir, los arraigan mas y mas.
Sin embargo, como no haya regIa sin excepc ion, en esta provincia pueden
hallarse algunos resguardos capaces de distribuirse desde ahora. La Camara, por las
noticias que ha ad qu irido , juzga que se hallan en este caso, el de Riofrio en el
Canton de Tu lua, donde no han quedado ya, sino dos ind fgenas poseedores de un
terreno de media legua de extension, y cuya division no requiere ni au n op eracio-
nes de agrimen ura. Tam bien los de Yanaconas y Yumbo en el Canton de Cali;
porque u terreno son faciles de medirse y distribu irsery sobre to do, porque
mezclados y enlazados eso ind fgenas on las otras castas, han perdido sus anti-
guos habitos, y adquirido 10 de est as: as i no repugnariin la division. Pueden haber
otros resguardos que se hallen en circun tancias analogas, pero la Camara 10 igno-
ra, porque como ha ich o antes a V.E., au n no ha recibido los in ormes de varios
cantones: porque todos 10 que se evacuen antes de proceder a practicar la distri-
bue ion, seran imperfectos; pue olamente al hacer est as operaciones se descubren
y conocen claram ent la mayor parte de las dificu1tades. i aun respecto de todos
los re guar dos de un canton pueden establecer e principios y reglas generales; por-
que no solament de parr quia a parroquia hay diferencias notabilisimas; sino que
en una misma d e tas suele haber d so tres resguardos en circunstancias tan diver-
sas, que la r gla que se d'n para dividir el uno no on aplicables al otro.
La iima.ra pide pu s a V.E. que u and d la facultad que Ie concede la ley
de 2 d junio de est ano, e irva u 'pender el r parto de los resguardos de ind ige-
na en sta provincia; p r I men ha ta averiguar, y poner en claro los hechos
enunciado n~esta expo icion, y v r si no . po iDle Ilevar a efecto las disposicio-
nes de las leye d la materia; y la am ara tiene la mas fntima conviccion de que,
1 re ultado d I exam n, c nfirmara plenament sus aserciones. Pero no obstante,
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para que la suspension de la ley no pase de los lfmites estrlctamente necesarios,
V.E. puede dejar autorizadas a la Gobernacion y a la Camara, para que hagan
lIevar a efecto la distribucion de aquellos resguardos que no presenten dificultades,
o en que puedan allanarse las que se ocurran.
Pop ayan 10. de octubre de 1834.
J. Rafael Mosquera
Joaqufn Ignacio Valencia
Juan de Dios Borrero
Vicente Camilo Fontal





Manuel Antonio de la Abad Ia
Joaqu fn de Santibafiez
Francisco Angulo, Secretario.
Despacho del Interior y Relaciones Exteriores. Noviembre 18 de 1834. Resuel-
to - En vista de las justas y poderosas razones expuestas por la Camara provincial
de Popayan, y apoyadas por el Gobernador de la provincia en su oficio remisorio,
que prueban los grandes inconvenientes de hecho que hacen impracticable y alta-
mente gravoso a los indfgenas el repartimiento y division de sus resguardos preve-
nido por la ley de 6 de marzo de 1832; usando el Poder Ejecutivo de la facultad
que Ie concede el articulo 21 de la ley de 2 de junio de este ano , adicional a aque-
lIa, suspende el mencionado repartimiento y division de resgua .dos de ind igerias
en los cantones de la provincia de Pop ay an.
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